








Persidangan yang bertemakan  “Toward Understanding Engineering Technology  for Global  Industries”  ini  juga  telah dihadiri
hampir 100 peserta yang terdiri daripada ahli industri dan akademik dari dalam serta luar negara. Di antara negara­negara






Tiga peserta dinobatkan  sebagai  kertas pembentangan  terbaik dan hadiah  telah disampaikan ketika Majlis  “Grand Dinner”
iaitu Mohd Faizal Ismail, Dr. Saiful Anuar Che Ghani dan Dr. Noor Azizah Sidek.




pembangunan  teknologi  serta  kejuruteraan  disamping  dapat mengukuh  dan menjalinkan  kerjasama  antara  ahli  akademik
dan industri dalam bidang Teknologi Kejuruteraan,” katanya.
Beliau  juga  merupakan  Timbalan  Dekan  Penyelidikan  FTeK  ketika  ditemui  berharap  agar  persidangan  ETIC  2015  yang
dianjurkan pada kali ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang dengan jumlah peserta yang lebih ramai. Persidangan
ini menyediakan platform yang  lebih  luas supaya ahli akademik dan  industri dapat berkumpul dan menjalinkan kerjasama
yang lebih rapat terutama di dalam bidang Teknologi Kejuruteraan.
 
Berita dan gambar disediakan oleh Mohd Akmal Azhar dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan. 
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